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L i i t e : ' 'Tiedonkeruutomake.
B ila g a : B lankett fö r  insam ling av u p p g ifte r
Syyslukukaudella 1976 o l i  toim innassa 473 oppikoulua. K ou lu ista  
o l i  v a lt io n  oppikou lu ja 16, k u n n a llis ia  ja  y k s i t y is iä  oppikou lu ja 
449 (mukaanluettuina oppikoulut, jo is s a  on lu k ioa ste  ja  peruskou­
lua  korvaava kou lu aste ) sekä luk ioasteen  k ä s it tä v iä  h a r jo i t t e lu ­
kou lu ja  8.
K ou lu issa  o l i  yhteensä 144 586 o p p ila s ta . O p p ila is ta  o l i  v a lt io n  
opp ikou lu issa  9 114 » k u n n a llis is sa  ja  y k s ity is is s ä  oppikoulu issa 
133 571 ja  h a r jo itte lu k o u lu jen  lu k io a s te i l la  1 901*
Oppikoulujen lcesk ik ou lu as te illa  o l i  49.084 ja  lu k io a s t e i l la  95 502 
o p p ila s ta . Lukion oppilasmäärä on.kasvanut syksystä 1975 2 766
o p p ila a l la  e l i  3 %• Lukion I  luokan oppilasmäärän lis ä y s  o l i  2 648 
o p p ila s ta  e l i  8 foa
Lukioasteen  o p p ila is ta  o p is k e li  ensimmäisenä, vieraana k ie len ä  
en g la n tia  88 309 ( 92.4 % ) ,  saksaa 6 387 (6 .7  % ), ranskaa 179 
(0 ;2  ,'fo) , venäjää 247' (0 .3  % )  ja  la t in a a  380 (0 .4  fo)» Englannin 
k ie le n  opetusryhmissä o l i  keskimäärin 27, saksan k ie le n  13 , ranskan 
k ie le n  20, v e n ä jä n k ie le n  15 ja  la tin a n  k ie le n  20 op p ila s ta .
T i la s to  s is ä ltä ä  t i e t o ja  v a lt io n  opp ikou lu ista , k u n n a llis is ta  ja  
y k s i t y is is t ä  opp ikou lu ista , jo ih in  s is ä lty v ä t  luk ioasteen  o sa lta  
'lu k ioasteen  ja  peruskoulua korvaavan kouluasteen k ä s it tä v ä t  oppi­
koulut sekä h a r jo itte lu k o u lu jen  lu k io a s te is ta .
K u n n a llis ten  ja  y k s ity is te n  oppikoulujen peruskoulua korvaavaa 
k ou lu as te tta  sekä h a r jo itte lu k o u lu jen  peruskou luastetta koskevat 
t ie d o t  ju lk a is taa n  peruskou lu tilaston  yhteydessä.
T ied o t on k e rä tty  k o u lu ilta  lom akkeella:
OPPIKOULUTILASTO, lomake A. .
I I I
TULOKSET Syyslukukaudella o l i  toim innassa 473 oppikoulua e l i  29 koulua
vähemmän kuin e d e llis en ä  lukuvuonna. Lukuvuonna 1972/73 alkanut 
oppikoulu jen lukumäärän väheneminen johtuu a s t e i t t a is e s ta  s i i r ­
tym isestä peruskou lu järjestelm ään.
Oppikoulu ista o l i  kesk ikou lu- ja  luk ioasteen  k ä s it tä v iä  kou lu ja  
84, va in  luk ioasteen  k ä s it tä v iä  kou lu ja 38O ja  va in  kesk ikou lu - 
asteen k ä s it tä v iä  kou lu ja  9«
Syyslukukauden alkaessa o l i  toim innassa 8 s e l la is t a  h a r jo it t e lu ­
koulua, jo is s a  o l i  lu k ioa ste  ja  6 y k s ity is tä  oppikoulua, jo is s a  
o l i  lu k ioaste  ja  peruskoulua vastaava kouluaste.
I lta o p p ik o u lu ja  o l i  yhteensä lämäh l is ä k s i  o l i  32 oppikoulus­
sa toim innassa i l t a l i n j a .
Kuluvan lukuvuoden alkaessa o l i  toim innassa 8 oppikoulua, jo is t a  
o l i  p o is te ttu  kokonaan t a i  o s it t a in  luokkajako. K ou lu ista  o l i  
suurin osa ilta o p p ik o u lu ja  ja  oppikoulun i l t a l i n j o j a .
'i ' ■
Syyslukukauden 1976 alkaessa o l i  oppikoulu issa yhteensä 144 586 
o p p ila s ta . Oppilasmäärä on 52 221 e l i  n. 27 f° pienempi kuin vuot­
ta  aikaisemmin. O p p ila is ta  o l i  t y t t ö jä  84 050.
Seuraavassa asetelmassa es ite tään  oppikoulujen ja  opp ila id en  
lukumäärät syyslukukausina 1972-76.
Syys- V a ltion K u n n a lliset ja  y k s ity is e t  oppikoulut H a r j. Kunn. KAIKKI-
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la g t Av kom- P r iv a t - S ta d ie t )
mun en ägda
ä^da ~
Kouluja -  Skolor
1972 146 3 68 30 338 104 234 • 126 640
1973 122 385 83 302 106 196 2 85 594
1974 86 401 169 232 79 153 8 42 537
1975 46 425 263 162 56 1Q6 8 23 502
1976 - 16 449 360 89 11 78 8 — 473
O ppila itc i - E leve r
1972 9.5 767 186 826 5 914 1.80 912 39 270 141 642 • 41 704 324 297
1973 83 876 184 526 16 787 167 739 45 860 121 879 518 26 953 295 873
1974 58 649 170 723 36 048 134 675 36 801 97 874 1 943 14 324 245 639
1975 31 628 1.55 213 55 167 100 046 30 722 69 324 1 930 8 036 196 807
1976 9 114 133 571 75 447 58 124 8 380 49 744 1 901 - 144 586
Tauluosastossa es ite tään  l is ä ä  kotjlu jen ja, op p ila id en  lukumääriä 
koskevia  t i e t o ja .
IV
O p p ila is ta  käv i suom enkielistä koulua 134 277? ru o ts in k ie l is tä  
9 3&Ó ja  v ie r a s k ie l is t ä  926. I l t a o p is k e l i j o i t a  o l i  kaikkiaan 
12 623.
Oppikouluissa o í r  syysldkukauden 1976 alkaessa 4 933 luokkaa. 
Luok ista  ' o l i ’ keäkikouluästeen luokkia 1 477 ja  luk ioasteen  
lu okk ia  3 456. . . .. . .
Séuraáva asetelma kuvaa luokkien ja  opp ila id en  lukumääriä 
kesk ikou lu - ja  lu k io a s t e i l la  syyslukukausina 1972- 76»









Muutos ed. vuodesta 
Förändring frän
föregäende är t föregaende är t
i 0 7 2
Luokkia — 
6 701
K lasser  7
503 -  7.0 3 200 - +- 199 + 6.6
1073 '. 5 971 . -  : ' 730 -  10.9 3 315 4- 115 + 3.6
1974 .■ 4“ 551 : 1 420. -  ,23.8 3 411 + 96 + 2.9
1975 3 135 1'416 -  31.1 3 416 + 5 + 0.1
1976 1 477 1 658 - 5 2 .9 3 456 + 40 + 1.2
1972
O p p ila ita  -  
235 881
E lever
17 4 H -  6 0 9 88 416 + 4 838 + 5.8
1973 204 723 31 158 -  13.2 91 150 + 2 734 ■ • - + - 3.1
1974 ' 152 878 -  " 5 1  845 .-  25.3 92 761 + 1 611 4- 108
1975 104 07 1 : -  48 807 - 31.9 92 736 — 25 (-0 .0 3 )
1976, ‘ 49 084 -  54 987- - -- 5208 - 95 502■ - + 2 766 4- 3.0
Y ks ity iskoh ta isem p ia  t ie to ja ,.lu o k k ien  ja  opp ila id en  lukumääristä 
, - e s ite tä ä n ,ta d lu osa s to ssa . . ,
Lukioasteen  o p p ila is ta  o p is k e l i  suurin osa e l i  88 309 op p ila s ta  
(9214 fo) , ensimmäisenä vieraana k ie len ä  en g lan tia . Englannin k ie ­
len  opetusryhmissä o l i  keskimäärin 27 o p p ila s ta . Valinnaisena 
k ie len ä  lu k ioasteen  op p ilaa t o p isk e liv a t  pääasiassa saksaa: perus- 
t a i  keskikou lussa a lo ite t tu n a  k ie len ä  80.8 t. ja  lu k ios ta  a lo i t e t ­
tuna k ie len ä  64.5 %  o p p ila is ta .
O p p ila is ta  o p is k e li  42.8 t  p itkää matematiikan kurssia  ja  57.2 t  
ly h y ttä  matematiikan ku rss ia . P itkän matemät,iikan opetusryhmissä 
o l i  keskim äärin 22 o p p ila s ta  ja  lyhyen matematiikan opetusryh­
missä 25. ' ■ ' .
V
J*
KÄYTETYT SYMBOLIT L o o g is e s t i mahdoton .
E i mitään ilm o ite tta va a  -
Koulun tyypp i .ia om ista ja  (tau lu  4 i  l i i t e o s a )
Koulun tyypp i ja  om ista ja  ilmenevät koulun nimen perässä 
o le va s ta  ensimmäisestä k ir ja in m erk is tä .
K u n n a lliset (X ) ja  y k s ity is e t  (X ja  Y ) oppikoulu t:
X = kunnallinen oppikoulu (va in  kunnissa, jo id en  koulu 
la i t o s  jä r je s t e t t y  k ou lu jä rjes te lm ä la in  mukaan)
= kunnan omistama yks ity in en  oppikoulu 
Y = yk s ity is en  omistama oppikoulu 
V  = v a lt io n  oppikoulu 
H = h a rjo itte lu k ou lu n  lu k ioaste  
O petu sk ie li (tau lu  4)s
Koulun op e tu sk ie li on ilm o ite t tu  va in , jo s  o p e tu sk ie li 
on muu kuin suomi. O petusk ieltä  kuvaava k irja in m erkk i 
(R t a i  M) on s i j o i t e t t u  v ä lit tö m ä s t i tyypp iä  ja  om ista­
jaa  kuvaavan merkin perään.
R = ru ots in  k i e l i  
M = v ie ra s  k i e l i 1 
Esimerkki:
Nya svenska samskolan YR =
y k s ity is e n  omistama ru o ts in k ie lin en  oppikoulu 





Höstterm inen 1976 verkade 473 lä roverk . Av skolorna var 16 
statens lä ro ve rk , 449 kommunala och p r iv a ta  lä roverk  ( in k l .  
lä ro ve rk  med gymnasialstadium och skolstadium som e rs ä t te r  
grundskolan) samt 8 övn ingsskolor med gymnasialstadium.
Skolorna hade sammanlagt 144 5^6 e le v e r . Av e le v e r  g ick  9 114 
i  sta tens lä ro ve rk , 133 571 i  kommunala och p r iv a ta  lä roverk  
och 1 901 pâ övningsskolornas gymnasialstadium.
Av läroverkens e le v e r  var 49 084 pa m ellan sko ls tad ie t och 95 502 
pâ gym n as ia ls tad ie t. E levan ta le t pâ gym nasia lstad iet âr nu 2 ']66 
e le v e r  e l l e r  3 ^ s tö r re  än. hösten 1975» Ökningen av e le va n ta le t 
i  k lass  I  pâ gym nasia lstad iet var 2 648 e le v e r  e l l e r  8
Av e levern a  pâ gym nasia lstad iet studerade som fö r s ta  främmande 
sprak engelska 88 309 (92 .4  %), tyska 6 387 ( 6.7  %), franska 179 
(0 .2  % ), ryska 247 (0 .3  % )  och la t in  380 (0.4  % ). U ndervisn ings- 
gruppema i  engelska hestod av i  genomsnitt 27, i  tyska av 13, 
i  franska av 20, ryska av 15 och la t in  av 20 e le v e r »
S ta t is t ik e n  in n eh ä lle r  u p p g ifte r  om statens lä roverk , kommunala 
och p r iv a ta  lä ro ve rk , v i lk a  fö r  gym nasia lstad iets  del om fattar 
lä ro ve rk  med gymnasialstadium och skolstadium som e rs ä t te r  grund— 
skolan, samt övningsskolornas gym nasia lstad ier.
U p p g ifte r  om det skolstadium som e rs ä t te r  grundskolan v id  
kommunala och p r iv a ta  lä roverk  samt om övningsskolornas grund- 
skolstadium pu b liceras  i  samband med g ru n d sk o ls ta tis tik en .
De u ppg ifter som publiceras i  S ta tis tiken  har v id  höstterminens 
början 1976 insamlats av skolorna pä bifogade b lankett:
LÄROVERKSSTATISTIK, b lan kett A.
Under hostterm inen 1976 verkade 473 la roverk  d .v .s .  29 fa r re  
an foregaende la s a r . Den minskning av an ta le t la roverk  som 
in leddes la sa re t 1972/73 beror pa den gradv isa  overgangen t i l l  
grundskolsystem et.
Av laroverken  om fattade 84 sko lor med m ellansko l- och gymnasial­
stadium medan an ta le t skolor med endast gymnasialstadium uppgick 
t i l l  380 och an ta le t sko lor med endast mellanskolstadium t i l l  9«
V id  hostterm inens borjan  verkade 8 ovn ingsskolor med gymnasial­
stadium och 6 p r iv a ta  la roverk  med gymnasialstadium och 'sk o l­
stadium som e rs a t te r  grundskolan»
A fton la roverken  var sammanlagt 7 t i l l  a n ta le t . Dessutom hade 32 
la ro ve rk  sk ild a  k v a l ls l in je r .
V id  borjan  av innevarande ar verkade 8 la roverk , fo r  v i lk a  k la s s -  
indeln ingen  h e lt  e l l e r  d e lv is  a v sk a ffa ts » Av dessa sk o lo r var 
s to rs ta  delen a fto n la ro ve rk .
VII
V id  borjan  av hostterm inen 1976 hade laroverken  sammanlagt 
144 586 e le v e r .  E leva n ta le t ár 52 221 d .v .s .  c irk a  27 %  mindre 
án e t t  ár t id ig a r e .  Av e le v em a  var 84 050 f l i c k o r .
Tablán pá s ida  IV  v is a r  an ta l lá roverk  och e le v e r  under host­
terminen áren 1972- 76.
Mera d e ta lje ra d e  u p p g ifte r  om an ta l sko lor och e le v e r  fram lággs 
i  ta b e lld e le n .
Av e le vem a  g ick  134 277 i  fin sk sp rák ig  sko la , 9 383 i  svensk*». 
sprák ig  skola  och 926 i  skola med främmande undervisn ingssprák. 
Kvállsstuderahde uppgick t i l l  sammanlagt 12 623.
V id höstterm inensbörjan  1976 hadé laroverken  4 933 k la s s e r .
Av k la ssem a  var 1 477 pá m ellan sko ls tad ie t och 3 456 pá gym­
n a s i a l s t  a d le t .
Tablán pá s ida  V v is a r  an ta l k la s se r  och e le v e r  pá m ellan sk o l- 
och gym nasia lstad iet hostterm inen 1972-76.
Mera d e ta lje ra d e  u p p g ifte r  om an ta l k la s se r  och e le v e r  fram lággs 
i  ta b e lld e le n .
Den s tö rs ta  delen av e le vem a  pá gym nasia lstad iet d .v .s .  88 309 
( 92.4 fo) , studerade som fö r s ta  främmande sprák engelska. ünder- 
visn ingsgruppem a i  engelska bestod  av i  genomsnitt 27 e le v e r .
E levem a  pá gym nasia lstadiet studerade som t i l lv a ls s p r á k  i  
huvudsak tyska : som sprák pá b ö r ja ts  i  grund- e l l e r  m ellanskola  
80.8 %  och som sprák pá b ö r ja ts  i  gymnasium 64.5 Í° av e le v e m a .
Av e le v e m a  studerade 42.8 ^ läng kurs i  matematik och 57*2 Ío 
kort kurs i  matematik. Undervisningsgruppem a i  láng kurs bestod  
av i  genomsnitt 22 e le v e r  och i  kort kurs 25 e le v e r .
V III /
ANVÄNDA SYMBOLER L og isk t o m ö jlig  .
Irrte t a l t  redov isa  -
Skolans typ  och ägare ( t a b e l l  4> b ila g a )
Skolans typ  och ägare framgär av den fö r s ta  hokstavsheteckningen 
e f t e r  skolans namn.
Kommunala (X )och p r iv a ta  (X och Y ) lä roverk :
X = kommunalt lä roverk  (endast I  kommuner dar skolväsendet 
in rä t ta ts  e n lig t  lagen om grundema fö r  skolsystem et)
= av kommunen ägt p r iva t lä roverk  
Y = p r iv a tä g t lä roverk
■V = s t a t l i g t  lä roverk  *
.... ; H = gym nasia lstad iet v id  övningsskola.
Undervisningsspräk ( t a b e l l  4)s
Skolans undervisningsspräk har endast uppgetts om det är e t t  
annat än fin sk a . Den bokstavsbeteckn ing som anger undervisn ings- 
spräket har antecknats d irek t e f t e r  den beteckn ing som anger 
. typ  och ägare.
R -  svenska
M = e t t  främmande spräk 
Exempel:
Nya svenska samskolan YR = 
e t t  svenskspräkigt p r iv a tä g t  lä roverk  
H e ls in g in  ly seo  V = 
fin sk sp rä k ig  s ta tssk o la
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TILASTOKESKUS 
PL 188, 00531 Helsinki 53 
Puh. 90-61 10 22/Oppikoulutilasto
STATISTIKCENTRALEN 
PB 188, 00531 Helsingfors 53 
Tel. 90-61 10 22/Läroverksstatistiken
QPPIKQULUTII.ASTO—LKROVERKSSTAIISTIK
Tämä lentt lähetettävä Tilastokeskukseen 
ennen syyskuun 1. päivää.
Detta biad bör insändas tili Statistikcent- 
ralen före  den 1. septem ber.
Lomake A
Blankett Syyslukukausi - Höstterminen 19.
Kou lun  nimi - Sko lans namn O petuskie li - U nderv isn ingsspräk  
1 | suom i 1 ] ruotsi (— 1 muu 
1___1 finska |___| svenska I___| annat
Koulun nim i 31.12. viime vuonna - Skolans namn 31.12. señaste &r 
P *“] sama kuin  n y t -d e t  samma som  nu I j muu, mikä:
I___| tai uusi oppilaitos • ellen ny läroanstalt 1___I annat, vilket:
Kou lun  oso ite  - Skolans adress Puh. - Tel.
Kou lun  sijaintikunta - Kom m un, där skolan är belägen Kou lun  omistaja - Skolans ägare
1. Oppilaiden ja luokkien määrät - Antalet elever och klasser
a ) Keskikouluasteella - Pá mellanskolstadiet
1 I I I I I I V V V I
Ei l u o k k a j a k o a  
Ej kiass- 
i n d e l n i n g
Yhteensä
Sammanlagt
Koko oppilasmäärä - Elever sam m anlagt*)......
Tyttöjä - Flickor .........................................
Luokkia - Klasser .......................................
b ) Lukioasteella - Pä gymnaslalstadlet




Koko oppilasmäärä - Elever sammanlagt **) .... 
Tyttöjä - Flickor .........................................
Luokkia - Klasser 2 ......................................








2. Lukioasteen oppilaiden ja opetusryhmien määrät I, Il ja III vieraassa kielessä ja matematiikassa








1 vieras kieli - 1 främmande spräk Il ja lii vieras kieli - Il och lii främmande spräk Matematiikka
MatematikPerus- tai keskikoulussa aloitettu 
valinnainen kieli 
Päbörjat tillvalsspräk i grund- 
eller mellanskola
Lukiossa aloitettu kieli 

































Paikka ja a ik a -O r t  tid Rehtori/Koulunjohtaja - Rekeor/SkolfÖrestindare
*) Oppilasmäärät siirretään luokka-asteittain lomakkeen: O PP IKO U LU T ILASTO , lomake B, kohtaan 3.
*) Antalet elever överföres klassvis tili punkt 3 pä blanketten LÄROVERKSSTATISTIK, blankett B.
**) Oppilasmäärät siirretään luokka-asteittain lomakkeen: O PP IKO U LU T ILASTO , lomake B, kohtaan 4.
**) Antalet elever överföres klassvis tili punkt 4 pä blanketten LÄROVERKSSTATIST IK, blankett B.
Koulutustilastotoim isto - Byrän för utbildningsstatistik 10323— 76/ ID EM
Lom ake - Blankett 137 kA A n n A - v A n o i
T Ä Y T T Ä M  IS O H  JE ITÄ
Oppikoulujen tilastotiedot Ilmoitetaan tilastokeskukseen syyslukukaudella seuraavia lomakkeita käyttäen: O P P IK O U L U *  
T IL A S T O , lomake A  ja O P P IK O U L U T IL A S T O ,  lomake B, joilla annettujen tietojen tulee olla yhtäpitävät.
Lomake A  täytetään välittömästi koulutyön alettua ja palautetaan tilastokeskukseen ehdottomasti 1. 9. mennessä. Lomak­
keella ilmoitetut oppilasmäärätiedot siirretään lomakkeen täyttämisen jälkeen luokka-asteittain lomakkeen B kohtiin 3 ja 4. 
Lomake A, kohta 2. Tässä kohdassa ilmoitetaan lukioasteen eri luokka-asteilla I, Il ja lii vierasta kieltä opiskelevien oppilai­
den ja kielten opetusryhmien lukumäärät kielen mukaan sekä matematiikkaa opiskelevien oppilaiden ja matematiikan opetus­
ryhmien lukumäärät oppimäärän pituuden mukaan.
Vieraat kielet: E =  englanti, S =  saksa, R =  ranska, V =  venäjä, L =  latina.
Siinä tapauksessa, että jotakin kieltä valinnaisena opiskelleet oppilaat lukioon siirtyessään vaihtavat saman kielen lukiosta 
alkavaan opetusryhmään, heidät merkitään lukiosta alkavan kielen ryhmään.
Mikäli perus- tai keskikoulusta ja lukiosta alkavien kielten opetusryhmät yhdistetään lukion III luokalla, oppilaat ja opetus­
ryhmät merkitään lukiosta alkavan kielen kohdalle.
Luokattomat lukiot ilmoittavat vain oppilasmäärän;
Lomake B palautetaan tilastokeskukseen 30. 11. mennessä.
A N V I S N I N G A R  FO R  I F Y L L A N D E T
Statistiska uppgifter om läroverken uppges till statistikcentralen pä följande blanketter varje hösttermin: L Ä R O V E R K S  
ST A T IST IK , blankett A  och L Ä R O V E R K SST A T IST IK , blankett B. Uppgifterna pä dessa blanketter bör vara överens
stämmande.
Blankett A  ifylles omedelbart efter det skolarbetet börjat och bör ovillkorligen returneras tili statistikcentralen senast 
9. De pä blanketten angivna uppgifterna om antalet elever överföres klassvis efter det blanketten ifyllts tili punkterna 
3 och 4 pä blankett B.
Blankett A, punkt 2. I denna punkt uppges antalet clever som studerar I, II och III främmande spräket och antalet under- 
visningsgrupper i dessa spräk i olika ärsklasser pä gymnasialstadiet enligt spräk som studeras samt antalet elever som studerar 
matematik och antalet undervisningsgrupper i matematik enligt lärokursens längd.
De främmande spräken: E — engelska, S =  tyska, R =  franska, V  =  ryska, L =  latin.
i det fall att elev som last nagot tillvalsspräk, vid övergäng till gymnasiet flyttat tili en frän gymnasiet startande under- 
vtsningsgrupp för samma spräk, antecknas de i den sistnämnda.
Om undervisningsgrupperna för spräk som päbörjats i grund- eller mellanskolan och i gymnasiet sammansläs pägymnasiets 
III klass, uppges eleverna och undervisningsgrupperna vid det spräk som päbörjats i gymnasiet.
Gymnasier utan klassindelning uppger endast elevantal.
Blankett B returneras tili statistikcentralen senast 30. 11.
